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////////  PÓSTERS - AGRICULTURA
Introducción y objetivos
La agricultura de conservación (AC) es reconocida como una forma de producir alimentos y fibras de manera sos-
tenible prácticamente en todo el mundo (Reickosky y Saxton, 2007). Su práctica implica un laboreo mínimo del
suelo, una cobertura permanente por residuos de cultivos previos o presencia de cubiertas vegetales, y la rotación
o asociación de cultivos. La práctica de AC no sólo promueve una mejora de las condiciones edáficas (físicas, quí-
micas y biológicas) sino que permite también mitigar la erosión del suelo, así como reducir los costes y las necesi-
dades de mano de obra asociados al cultivo (Knowler y Bradshaw, 2007; Boulal y Gómez-Macpherson, 2010; Bou-
lal et al., 2011; Cid et al., 2011).
A pesar de los beneficios inherentes a la práctica de AC y de los esfuerzos dedicados a su difusión, esta forma de
agricultura es escasamente adoptada en África en relación a otras partes del mundo (Giller et al., 2009). Atendien-
do a esta situación, y mediante la colaboración de centros de investigación y universidades pertenecientes a dife-
rentes países, se desarrolla el proyecto europeo FP7 Conservation Agriculture in AFRICA: Analysing and Foreseeing
its Impact - Comprehending its Adoption (cuyo acrónimo es CA2AFRICA), que pretende entender la escasa imple-
mentación de AC en África. En última instancia este proyecto busca determinar la dirección a tomar en futuras ac-
ciones de promoción para la AC en este continente.
Metodología 
CA2AFRICA pretende analizar aquellos esfuerzos pasados y actuales para extender la AC en África, determinando
su éxito, fracaso y, en este caso, los errores cometidos o los problemas no detectados oportunamente. El proyec-
to se estructura como un consorcio de instituciones u organismos, con participantes de origen africano, europeo y
de carácter internacional (Tabla 1) y con aportaciones desde distintas especialidades: suelos, producción de culti-
vos, simulación de sistemas agrícolas por medio de modelos, sociología y economía rural.
El estudio aborda África a través de plataformas de trabajo para cada una de las cinco regiones geográficas defi-
nidas ad hoc a lo largo del continente (oriental, occidental, norte, sur e índico), con sus particulares casos de estu-
dio seleccionados por los participantes locales. Al mismo tiempo, las distintas escalas de análisis en relación a la
adopción de AC (Figura 1) son examinadas de manera específica y tratadas con herramientas o metodologías par-
ticulares. Los paquetes de trabajo (work packages) definidos son: creación de bases de datos para la caracteriza-
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TABLA 1. Organismos y países participantes de CA2AFRICA
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ción y el análisis de los distintos casos de estudio; revisión de los posibles modelos (biofísicos y socioeconómicos)
a utilizar y evaluación de su idoneidad según particularidades locales; fortalecimiento de las capacidades para el
análisis de la adopción y el impacto de la AC en las cinco regiones por medio de los modelos seleccionados; trans-
ferencia de las conclusiones alcanzadas a los interesados (investigadores, agricultores, políticos).
Hasta el momento, la participación del IAS-CSIC se ha centrado en la revisión y selección de posibles modelos
(biofísicos y socioeconómicos) a utilizar por la plataforma de trabajo para el Norte de África, colaborando en esta
tarea con ZALF, WU e INRA. La presentación de los casos de estudio para esta región, así como una primera deter-
minación de los modelos y herramientas más adecuados para su análisis, tuvo lugar en el 2º Encuentro Regional
de la Plataforma para el Norte de África, en abril de 2011 en Rabat. Los modelos identificados como potencial-
mente útiles cumplieron con dos criterios: (a) ser capaces de dar respuesta a aquellos aspectos considerados de
mayor relevancia en relación a AC para la región en cada una de las escalas y (b) posibilidad de operar con los da-
tos con los que se cuenta. En dicha reunión también se sentaron las bases para evaluar los casos de estudio al mis-
mo tiempo que se hizo un análisis comparativo de los modelos preseleccionados.
Resultados y Discusión 
La adopción de la AC por los agricultores es un proceso de innovación, complejo, y que requiere un enfoque inter-
activo con la participación de los actores claves. CropSyst y DNDC fueron los modelos seleccionados para las simula-
ciones y análisis de los estudios de caso en sus aspectos biofísicos, CBA y Olympe lo fueron para la parte socioeco-
nómica, y la herramienta QAToCA (Uthes et al., 2011) lo fue para evaluar la posible adopción considerando limita-
ciones a escala de finca y regional. Actualmente las diferentes plataformas se encuentran en el proceso de aplicar
los modelos. Los objetivos específicos se están cumpliendo en tiempo y forma, el proyecto concluirá el año 2012.
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FIGURA 1. Marco de trabajo conceptual con las escalas para el análisis de la adopción de la agricultura de conser-
vación (AC). Adaptado de Corbeels (2009),
